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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  de  la  parcelle  du  chemin  des  écoliers  est  situé  dans  la  commune  de
Mézières-Lez-Cléry et concerne un projet d’aménagement immobilier sur 24 113 m2.
2 Il a permis d’observer les incisions successives des dépôts marneux tertiaires par les
dépôts de Loire de l’époque saalienne (Fw), elle-même incisée au moins à deux reprises
(au Weichsélien probablement puis durant l’Holocène).
3 L’implantation humaine à différentes périodes permet également de retracer quelques
grands évènements.
4 La présence d’éléments lithiques attribués au Paléolithique moyen est fréquente dans
les alluvions de la Loire. Leur position en bas de pente soit dans les colluvions soit au
contact des marnes indique une remobilisation depuis les alluvions vers le bas de la
parcelle.
5 La découverte de l’ensemble 4  a  permis de mettre en évidence une occupation à la
période  gauloise,  datée  du  Hallstatt D2-D3/  La Tène  ancienne  dont  l’étendue  et  la
densité sont difficilement appréciables à l’étape du diagnostic. Cette découverte d’un
ensemble  domestique et  artisanal  (industrie  de  l’os  et  du bois  de  Cerf),  à  quelques
distances du tumulus de La Butte des Élus, n’est pas anodine. Car, leurs calages
chronologiques respectifs coïncident.
6 Après l’abandon de la  parcelle  par les  populations gauloises,  l’érosion a généré des
dépôts de colluvions dans la partie méridionale de la parcelle recouvrant des faits dont
l’un d’entre eux contient un fragment de tegula très émoussé. Le creusement des trois
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différents  réseaux  de  fossés  est  difficile  à  affilier  chronologiquement,  même  si  le
tronçon septentrional de l’ensemble 2, localisé sous un niveau de colluvion, pourrait
être daté dans une chronologie très large entre la Protohistoire et le XVIIIe s.
7 Les colluvions ont été excavées entre le XIIe et le XVIIIe s. d’après le matériel recueilli.
8 Les  faits  et  les  colluvions  suivant  leur  positionnement  dans  le  diagnostic  ont  été
recouverts soit par des dépôts de pente soit par des apports de terre (à rapprocher des
déblais du creusement d’un vivier dans la parcelle attenante et présent sur le cadastre
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